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Το Σλαβικό Έπος του Αλφόνσο Μούχα στο πλαίσιο της 
διάδοσης των πανσλαβιστικών ιδεών 
 
Η Δυαδική Μοναρχία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του 
συμβιβασμού μεταξύ της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, το 1867. Ο 
συμβιβασμός αυτός συνάντησε την αποδοχή των Γερμανών και των 
Ούγγρων της αυτοκρατορίας, αλλά και τη δυσαρέσκεια των 
υπόλοιπων πληθυσμών, κυρίως των σλαβικών, που διαβιούσαν στα 
όρια της. Αυτή η αρνητική στάση εκφράστηκε μέσω της εμφάνισης 
διαφόρων κινημάτων, τα οποία διεκδικούσαν περισσότερα 
δικαιώματα από τους Αυστριακούς και τους Ούγγρους. Περισσότερο 
δυσαρεστημένοι από τον συμβιβασμό του 1867 ήταν οι Τσέχοι. Οι 
παραχωρήσεις του στέμματος δεν κατόρθωσαν να κατευνάσουν τη 
δυσαρέσκειά τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να αναδειχθούν στους 
σημαντικότερους επικριτές της Αυστροουγγαρίας και του δυαδικού 
μοναρχικού συστήματος κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.1 
Το κλίμα αυτό των πολιτικών αντεγκλήσεων επηρέασε και 
τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς της τσεχικής κοινωνίας. Η 
Πράγα είχε και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρεθεί στο 
επίκεντρο των πανσλαβιστικών κινήσεων. Οι πρωτεργάτες των 
κινήσεων αυτών, μέσω της μελέτης της ιστορίας και της λαογραφίας, 
επιχειρούσαν να καταδείξουν τις ομοιότητες των σλαβικών λαών και 
να τονώσουν την αίσθηση της ενότητας των Σλάβων. Κατά τη 
διάρκεια της επανάστασης του 1848 οι ιδεολογικοί αυτοί 
προσανατολισμοί απέκτησαν πολιτική χροιά, όταν ο τσέχος ιστορικός 
Φράντισεκ Παλάτσκι (František Palacký, 1798-1876) συγκάλεσε, τον 
Ιούνιο του 1848, το πρώτο Σλαβικό Συνέδριο στην Πράγα. Στο 
συνέδριο μετείχαν κυρίως εκπρόσωποι των σλαβικών εθνοτήτων που 
διαβιούσαν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Οι 
                                               
1 Hugh LeCaine Agnew, The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown, Hoover 
Institution, 2004, σ. 70 κε.  
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αντιπρόσωποι έθεσαν ως στόχο τη μετατροπή της μοναρχίας σε μια 
ομοσπονδία ισότιμων λαών.2 
Μετά την ήττα της επανάστασης του 1848 οι πανσλαβιστικοί 
κύκλοι της Πράγας επεξεργάστηκαν περαιτέρω τις αρχές του Γιόχαν 
Γκότφριντ Χέρντερ (Johann Gottfried von Herder, 1744-1803) για 
τους Σλάβους. Ο γερμανός φιλόσοφος, θεολόγος και ποιητής, ήδη από 
το 1791, στο βιβλίο του με τίτλο, Ιδέες για τη φιλοσοφία της Ιστορίας 
και της Ανθρωπότητας (Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit), είχε χαρακτηρίσει τους Σλάβους ως «Έλληνες της νέας 
εποχής», είχε προδικάσει το «λαμπρό μέλλον» τους και τους είχε 
προσδώσει μία σειρά χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. Ειδικότερα, 
θεωρούσε ότι όλοι οι Σλάβοι: α) αποτελούσαν έναν λαό β) ήταν 
πολυάριθμοι και κατοικούσαν σε μία αρκετά εκτεταμένη περιοχή· γ) 
η ζωή τους βρίσκονταν σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και ως 
εκ τούτου χαρακτηριζόταν από χαρά, γενναιοδωρία, φιλοξενία και 
αγάπη· δ) ασχολούνταν με επαγγέλματα που βρίσκονταν σε αρμονία 
με τη φύση (γεωργία, κτηνοτροφία)· ε) χαρακτηρίζονταν από μία 
ιδιαίτερη πνευματική δύναμη η οποία τους προσέδιδε τις αναγκαίες 
για την εκπαίδευσή τους ικανότητες, αλλά και τους ωθούσε στη 
δημιουργία καλλιτεχνικών έργων· και στ) ήταν φιλειρηνικοί, δεν 
είχαν έφεση για τα όπλα και τον πόλεμο και εξαιτίας αυτού 
υποδουλώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους από διάφορους 
γειτονικούς προς αυτούς λαούς. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών 
τους, ο Χέρντερ είχε αντιπαραθέσει τους «φιλοπόλεμους Γερμανούς» 
και τη «γερμανική φεουδαρχία» με τους «φιλειρηνικούς Σλάβους» και 
τη «σλαβική δημοκρατία».3  
                                               
2 E. Burns, Ευρωπαϊκή ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της 
νεότερης Ευρώπης, τόμ. Β΄,  Θεσσαλονίκη 1983, σ. 132 κε· Lawrence Orton, 
“Palacký at the Slav Congress of 1848”, East European Quarterly, 15/1(Άνοιξη 
1981), 15-28.  
3 Jelena Milojković-Djurić, Panslavism and national identity in Russia and in the 
Balkans, 1830-1880: images of the self and others, East European Monographs 
1994, σ. 36 κε· Alexsander Maxwell, «Herder, Kollár, and the Origins of Slavic 
Ethnography», Traditiones 40/2(2011), 79–95· Zdeněk V. David «Johann Gottfried 
Herder and the Czech National Awakening: A Reassessment», The Carl Beck 
Papers in Russian and East European Studies, 1807 (Σεπτέμβριος 2007), 1-53. Για 
τον πανσλαβισμό, βλ. John Erickson, Panslavism, London: Cox & Wyman Ltd., 
1964· Hans Kohn, Pan-slavism: its History and Ideology, New York: Vintage 
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Οι ιδέες του Χέρντερ για τους Σλάβους είχαν μεγάλη επιρροή 
στον Γιαν Κόλαρ (Ján Kollár, 1793-1852). Ο λουθηρανός ιερέας, 
συγγραφέας, ποιητής και αρχαιολόγος αναδείχθηκε στον 
σημαντικότερο ιδεολογικό εκπρόσωπο του πανσλαβισμού. Κατά το 
πρότυπο του Χέρντερ, ο Κόλαρ θεωρούσε ότι οι Σλάβοι αποτελούσαν 
έναν λαό και ότι μοιράζονταν την ίδια γλώσσα. Κατ’ αναλογίαν, 
μάλιστα, με τις τέσσερις διαλέκτους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
(ιωνική, αιολική, δωρική και αττική), ο ίδιος υποστήριζε ότι η 
σλαβική γλώσσα είχε τέσσερις διαλέκτους (τσεχική, πολωνική, 
ρωσική και ιλλυρική).4 Συμμεριζόταν επίσης τις ιδέες του Χέρντερ 
για το «λαμπρό μέλλον» των Σλάβων και σημείωνε ότι αυτοί 
μπορούσαν να δημιουργήσουν μία νέα ευρωπαϊκή πολιτιστική εποχή 
και, μάλιστα, να αναλάβουν την «πνευματική ηγεσία της 
ανθρωπότητας». Μολονότι θεωρούσε την αρχαία Ελλάδα ως πρότυπο, 
πίστευε εντούτοις ότι οι Σλάβοι μπορούσαν να ανταγωνιστούν το 
πρότυπο αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας, και να πετύχουν τη 
συνένωση της αρχαίας με τη σύγχρονη εκπαίδευση. Στο ίδιο πλαίσιο 
ο Κόλαρ υπογράμμιζε την «αγάπη για ελευθερία» των Σλάβων, αλλά 
και τα δημοκρατικά τους πιστεύω. Απουσίαζε ωστόσο από τις 
αντιλήψεις του οποιοδήποτε σχέδιο πολιτικής ενοποίησης των 
Σλάβων. Για τον λόγο αυτό τασσόταν υπέρ της ισότιμης θέσης των 
σλαβικών πληθυσμών που διαβιούσαν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας 
των Αψβούργων ως αντίστιξη στις προσπάθειες εκγερμανισμού και 
εξουγγρισμού τους. Ταυτόχρονα, υποστήριζε την πολιτιστική, 
λογοτεχνική και γλωσσολογική ενότητα των Σλάβων, καθώς και την 
«πολιτισμική αμοιβαιότητα» τους.5 
                                                                                                              
Books, 1960. Βλ. ακόμη, Ιουλία Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Η έννοια του λαού 
στο έργο του Χέρντερ “Ιδέες για µία φιλοσοφία της ιστορίας της ανθρωπότητας”», 
Ιδεοκίνηση 3(1992), σ. 80-89. 
4 Maxwell, ό.π. Για την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στους Πανσλαβιστές, βλ. 
Kristijan Obšust, «Uticaj idealizovane percepcije o grčkoj klasičnoj starini na 
procese konstruisanja slovenstva i ideologiju panslavizma», Casca – elektronski 
časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost , 3/2014, 
http://www.journal.casca.org.rs/2014/11/26/uticaj-idealizovane-percepcije-o-grckoj-
klasicnoj-starini-na-procese-konstruisanja-slovenstva-i-ideologiju-panslavizma/ 
5 Kristijan Obšust, Konstrukcija Slovenstva u politici i nauci: Stvaranje 
(sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove 
refleksije [Η δόμηση του Σλαβισμού στην πολιτική και την επιστήμη: Η δημιουργία 
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Αυτή ακριβώς η ιδέα της «πολιτισμικής αμοιβαιότητας» του 
Κόλαρ αποτέλεσε τη βάση για την προσπάθεια δημιουργίας κοινής 
«σλαβικής παράδοσης». Η επινόηση της παράδοσης αυτής 
στηρίχθηκε στη δημιουργία μιας εξιδανικευμένης εικόνας για τους 
Σλάβους, αλλά και στην αναπαράσταση του παρελθόντος κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι «κοινό» για όλους τους σλαβικούς πληθυσμούς. 
Όπως και σε άλλες εθνογενετικές θεωρίες σημαντικό ρόλο 
διαδραμάτισε το αξίωμα prior tempore fortior jure, δηλαδή όσο 
αρχαιότερη αποδεικνυόταν η παρουσία ενός λαού σε μία περιοχή, 
τόσο περισσότερο ενισχυμένα θεωρούνταν και τα δικαιώματά του επί 
των εδαφών αυτών.  
Με προεξάρχοντα τον Πάβελ Σάφαρικ (Pavel Jozef Šafárik, 
1795-1861) επιχειρήθηκε να αποδειχθεί μέσω της ιστορίας η αρχαία 
καταγωγή των Σλάβων, η ιστορική τους συνέχεια και το δικαίωμά 
τους επί συγκεκριμένων εδαφών. Ο σλοβάκος φιλόλογος, ποιητής, 
ιστορικός και εθνογράφος τάχθηκε υπέρ της συγγραφής της ιστορίας 
των Σλάβων από τους ίδιους και όχι από αλλογενείς, καθώς τα 
αντίστοιχα έργα γράφονταν μέχρι τότε κυρίως από Γερμανούς. Η 
δράση του Σάφαρικ είχε έντονη πολιτική διάσταση και στρεφόταν 
υπέρ της εθνικής χειραφέτησης και του αυτοπροσδιορισμού των 
Σλάβων. Στο πλαίσιο αυτό ζητούσε την απομάκρυνση των ξένων, 
ιδιαίτερα των γερμανικών, πολιτικών και πνευματικών, επιρροών.6  
Ο πανσλαβισμός ως πολιτικό πρόγραμμα συνένωσης όλων 
των Σλάβων δεν απέκτησε τα χαρακτηριστικά ενός μαζικού 
κινήματος και σε κάθε περίπτωση άρχισε σταδιακά να 
περιθωριοποιείται προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο, ο 
πανσλαβισμός ως ιδεολογία επηρέασε διάφορες πτυχές της 
πολιτιστικής δραστηριότητας διαφόρων σλαβικών λαών. Η επιρροή 
αυτών των πανσλαβιστικών ιδεών ήταν περισσότερο από οπουδήποτε 
αλλού εμφανής στο έργο του Άλφονς Μούχα. 
Ο Άλφονς Μαρία Μούχα (Alfons Maria Mucha 1860-1939) 
γεννήθηκε το 1860 στο Ivančice, ένα μικρό χωριό της Μοραβίας στη 
                                                                                                              
των (παν)σλαβιστικών παραδόσεων, των ιδεολογικών απόψεων περί σλαβικής 
ενότητας και οι επιπτώσεις τους], Βελιγράδι 2013, σ. 65-69.  
6 David Scheffel and Josef Kandert, «Politics and Culture in Czech Ethnography», 
Anthropological Quarterly 67/1 (Ιανουάριος 1994), σ. 15-23.  
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σημερινή Τσεχία. Σπούδασε στο Μπρνο, όπου και άρχισε να 
δραστηριοποιείται ως ζωγράφος. Αρχικά, ασχολήθηκε με την 
κατασκευή θεατρικών σκηνικών. Το 1879 συνέχισε τις σπουδές του 
στη Βιέννη. Ταυτόχρονα εργαζόταν σε μία εταιρεία που παρήγαγε 
σχέδια για διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Το 1881 ανέλαβε τη 
διακόσμηση του κάστρου Χρουσοβάνυ Εμάχοφ του κόμη Κάρλ 
Χούεν του Μίκουλοφ. Με τη χρηματοδότηση του κόμη συνέχισε τις 
σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Το 1887 
μετακόμισε στο Παρίσι και συνέχισε τις σπουδές του στις Ακαδημίες 
Ζυλιέν και Κολαρόσσι. Το 1894 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό στην 
περαιτέρω πορεία του Μούχα, καθώς επιμελήθηκε την αφίσα για μία 
παράσταση του Θεάτρου της Αναγέννησης με πρωταγωνίστρια τη 
Σάρα Μπερνάρ. Φιλοτέχνησε τη διάσημη γαλλίδα ηθοποιό ως νέα 
γυναίκα με ρούχα που παρέπεμπαν στην κλασική εποχή, ενώ το σώμα 
της ήταν στολισμένο με λουλούδια, στεφάνια και άλλα διακοσμητικά 
σχήματα σε απαλά παστέλ χρώματα. Το εξαιρετικό καλλιτεχνικό ύφος 
που χρησιμοποίησε ο Μούχα για τη δημιουργία της αφίσας 
προκάλεσε αίσθηση και χάρισε στον καλλιτέχνη ένα εξαετές 
συμβόλαιο με την Μπερνάρ. Η συνεργασία του καλλιτέχνη με την 
γαλλίδα ηθοποιό βοήθησε στη διάδοση του «ύφους Μούχα». 
Περαιτέρω ώθηση στην πορεία του καλλιτέχνη και τη διεθνή του 
αναγνώριση αποτέλεσε η συμμετοχή του στην Παγκόσμια Έκθεση 
του Παρισιού, το 1900. Ο Μούχα διακόσμησε το περίπτερο της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και συνεργάστηκε στη δημιουργία του 
αντίστοιχου αυστριακού περιπτέρου. Η επιτυχημένη παρουσίαση του 
έργου του στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού έκανε διάσημο τον 
καλλιτέχνη και καθιέρωσε διεθνώς το ιδιαίτερο «ύφος Μούχα».7  
Από το 1904 άρχισε να ταξιδεύει στις ΗΠΑ σε αναζήτηση 
χρηματοδότησης για ένα μνημειώδες έργο που ήθελε να δημιουργήσει 
σχετικά με τους Σλάβους. Εκεί ήλθε σε επαφή με τον εκατομμυριούχο 
επιχειρηματία Τσαρλς Ρ. Κρέιν (Charles R. Crane, 1858-1939), ο 
οποίος ενίσχυε με την προσωπική του περιουσία τα διάφορα 
επαναστατικά κινήματα. Μετά τις επαφές του με τσέχους πολιτικούς 
αποφάσισε να ενισχύσει και τον σλαβικό εθνικισμό. Ο Κρέιν 
συναντήθηκε με τον Μούχα, το 1905. Ο αμερικανός επιχειρηματίας 
                                               
7 Για τη ζωή και το έργο του Μούχα, βλ. κυρίως Jiří Mucha, Alphonse Maria 
Mucha: His Life and Art, London: Academy Editions 1989.  
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αντιμετώπισε με συμπάθεια την πρόθεση του τσέχου καλλιτέχνη να 
υπηρετήσει με το έργο του τους Σλάβους. Η πολιτική συμπάθεια 
μετατράπηκε σταδιακά σε σχέση πάτρωνα-προστατευόμενου και ο 
Κρέιν αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τον Μούχα, προκειμένου ο 
τελευταίος να δημιουργήσει μία σειρά έργων με θέματα από τη 
σλαβική ιστορία η οποία θα έφερε τον τίτλο, το Σλαβικό Έπος. Την 
ήμερα που εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, ο ίδιος ο Μούχα τη 
χαρακτήρισε ως «την πρώτη μέρα της ζωής του», καθώς ήταν 
πεπεισμένος ότι με τις επικείμενες δημιουργίες του θα βάδιζε 
επιτέλους «στον πραγματικό δρόμο της ζωής του».8  
Μετά την οικονομική ενίσχυση του Κρέιν, ο Μούχα 
επέστρεψε στην Ευρώπη και εγκαταστάθηκε στην Πράγα. Στο 
επόμενο χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη δημιουργία του 
Σλαβικού Έπους, διακόσμησε το Θέατρο Καλών Τεχνών, συνέβαλε 
στη δημιουργία των τοιχογραφιών στο γραφείο του δημάρχου και σε 
άλλα κτήρια-ορόσημα της πόλης. Όταν η Τσεχοσλοβακία κέρδισε την 
ανεξαρτησία της μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μούχα σχεδίασε 
τα καινούρια γραμματόσημα, χαρτονομίσματα και άλλα σύμβολα του 
νέου κράτους. Η άνοδος του Φασισμού στα τέλη του 1930 οδήγησαν 
στη καταδίκη των έργων του Μούχα και του σλαβικού εθνικισμού του 
από τον Τύπο ως «αντιδραστικών». Όταν ο γερμανικός στρατός 
εισήλθε στην Τσεχοσλοβακία την άνοιξη του 1939, ο Μούχα 
συνελήφθη από τους κατακτητές. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του 
ο ηλικιωμένος καλλιτέχνης αρρώστησε από πνευμονία. Αν και τελικά 
αφέθηκε ελεύθερος, δεν ανάρρωσε ποτέ. Πέθανε στις 14 Ιουλίου 1939 
από λοίμωξη του αναπνευστικού και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο 
του Βίσεχραντ της Πράγας.9 
Η ιδέα για τη δημιουργία του Σλαβικού Έπους ξεκίνησε το 
1899, όταν ο Mούχα εργαζόταν στη διακόσμηση του περιπτέρου της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που του είχε ανατεθεί από την Αυστροουγγρική 
κυβέρνηση και προοριζόταν να εκτεθεί στην Παγκόσμια Έκθεση του 
                                               
8 Anna Daley , Alphonse Mucha in Gilded Age America 1904-1921, ανέκδοτη 
μεταπτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στο Program in the History of Decorative 
Arts and Design Cooper-Hewitt, National Design Museum, Smithsonian Institution 
and Parsons the New School for Design, an Academic Division of The New School, 
Νέα Υόρκη 2007, σ. 62-63.  
9 Mucha, ό.π. 
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1900. Η συγκεκριμένη έκθεση που οργανώθηκε στο Παρίσι, ήταν η 
πέμπτη κατά σειρά τέτοιου είδους παγκόσμια έκθεση και, 
ταυτόχρονα, η τελευταία του 19ου αιώνα. Έχοντας αυτά τα 
χαρακτηριστικά μετατράπηκε σε σύμβολο της μετάβασης από τον 19ο 
στον 20ο αιώνα. Επρόκειτο, ουσιαστικά, για μία έκθεση 
θριαμβευτικού απολογισμού των κατακτήσεων της λήγουσας 
εκατονταετίας στους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας, της 
τεχνολογίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Ταυτόχρονα, 
προοιωνιζόταν μία νέα εποχή ειρήνης, ευημερίας, προόδου και 
συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς για τον ανατέλλοντα αιώνα.10 Στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο Μούχα ταξίδεψε στα Βαλκάνια και 
ερεύνησε διάφορα ζητήματα που σχετίζονταν με την ιστορία και τα 
έθιμα των Σλάβων. Αυτή ακριβώς η εμπειρία γέννησε και την ιδέα της 
δημιουργία «ενός έπους για όλους τους Σλαβικούς λαούς» με σκηνές 
που θα απεικόνιζαν τις «χαρές και τις λύπες» του ιδίου  του 
υποτιθέμενου ενιαίου έθνους. Ουσιαστικά, η διακόσμηση του 
περιπτέρου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ήταν η πρώτη προσπάθεια του 
Μούχα να παρουσιάσει ως ένα ενιαίο σύνολο την ιστορία των 
Σλάβων με πίνακες που φέρουν τους χαρακτηριστικούς τίτλους, όπως 
«Η Προϊστορική Εποχή», «Η Ρωμαϊκή Εποχή», «Η Άφιξη των 
Σλάβων» κλπ. Ενδιαφέρουσα ήταν και η απεικόνιση σε έναν πίνακα 
τριών ομάδων πιστών να υποδέχονται της ηγέτες των θρησκειών που 
συνυπήρχαν στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δηλαδή των Καθολικών, των 
Ορθοδόξων και των Μουσουλμάνων.11  
Μία δεκαετία αργότερα και έχοντας εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση του αμερικανού επιχειρηματία Κρέιν, ο Μούχα 
νοίκιασε ένα τμήμα του κάστρου Zbiroh της Δυτικής Βοημίας. Το  
ευρύχωρο στούντιο του επέτρεψε να εργαστεί σε τεράστιους 
καμβάδες. Σχεδίασε και στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1910 και 1926 
ο καλλιτέχνης δημιούργησε μία σειρά από είκοσι μνημειώδη έργα 
(μήκους 6 και πλάτους 8 περίπου μέτρα) με θέματα από την ιστορία 
                                               
10 Στην έκθεση αυτή η Ελλάδα πήρε μέρος με το περίπτερο του Άγιου Σώστη,  έργο 
του γάλλου αρχιτέκτονα Lucien Magne 
11 Husslein-Arco, Agnes, Jean Louis Gaillemin, Michel Hilaire, Christiane Lange 
(επιμ.), Alphonse Mucha, Vienna: Belvedere, 2009, σ. 212-229· Milan Hlavačka, 
Jana Orlíková, Petr Štembera, Alphonse Mucha – Paris 1900: The Pavilion of 
Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition, Prague: Obecní dům, 2002.  
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και τον πολιτισμό των Σλάβων. Αμέσως μετά τη λήξη του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, το 1919, οι πρώτοι έντεκα πίνακες του 
Σλαβικού Έπους εκτέθηκαν για πρώτη φορά στην Πράγα. Στα τέλη 
του ίδιου έτους ο Μούχα επισκέφθηκε εκ νέου τις ΗΠΑ, προκειμένου 
να εκθέσει τις δημιουργίες του. Την ίδια εποχή, ο Κρέιν 
γνωστοποίησε την απόφασή του να δωρίσει τους πίνακες του Μούχα 
στην Τσεχοσλοβακία, η οποία είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία της 
μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρώτη έκθεση των 
πέντε συνολικά έργων του Μούχα από το Σλαβικό Έπος 
παρουσιάστηκε στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου. Προκάλεσε το 
έντονο ενδιαφέρον του κοινού και υπολογίζεται ότι περισσότερα από 
πενήντα χιλιάδες άτομα την επισκέφθηκαν την πρώτη κιόλας 
εβδομάδα. Μετά το πέρας της έκθεσης αμερικανικό έντυπο της 
εποχής έγραψε χαρακτηριστικά ότι οι τοίχοι του Ινστιτούτου Τέχνης 
του Σικάγου ήταν πλέον γυμνοί και θρηνούσαν, καθώς τίποτε δεν 
μπορούσε να αναπληρώσει το έργο του Μούχα. Στη συνέχεια η 
έκθεση μεταφέρθηκε στην Νέα Υόρκη, όπου εκτέθηκε με την ίδια 
επιτυχία στο Μουσείο Μπρούκλιν (Brooklyn Museum) και στη 
Γυναικεία Σχολή Εφαρμοσμένου Ντιζάιν της Νέας Υόρκης (New 
York School of Applied Design for Women). Το 1921 ο Μούχα 
εγκατέλειψε τις ΗΠΑ και συνέχισε να δημιουργεί τους υπόλοιπους 
πίνακες του Σλαβικού Έπους. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1928 και 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πράγα με αφορμή τις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν για τη συμπλήρωση των δέκα 
ετών από την ανεξαρτησία της χώρας. Με βάση την αρχική συμφωνία 
ο χρηματοδότης του Σλαβικού Έπους αμερικανός επιχειρηματίας 
Κρέιν δώρισε τους πίνακες στην πόλη της Πράγας.12  
                                               
12 Daley , ό.π., 72 κε.  
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Στο Σλαβικό Έπος αποτελείται από είκοσι βασικά επεισόδια 
που εμπνεύστηκε ο Μούχα από το παρελθόν των Σλάβων. Τα μισά εξ 
αυτών απεικονίζουν σκηνές από την ιστορία της Τσεχίας, θέμα που 
εκφεύγει της παρούσης. Τα υπόλοιπα δέκα έργα του τσέχου 
καλλιτέχνη σχετίζονται με ιστορικά επεισόδια που αφορούν άλλους 
σλαβικούς λαούς. Το έργο αναπαράγει όλες τις χαρακτηριστικές 
ιδιότητες που είχε αποδώσει ο Χέρντερ και οι υπόλοιποι 
πανσλαβιστές στους Σλάβους. Ως τέτοιο, το έργο του Μούχα 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως μνημείο όλων των Σλάβων.13  
Το πρώτο έργο της σειράς, που τιτλοφορείται, Οι Σλάβοι στην 
αρχική πατρίδα τους. Μεταξύ του τουρανικού μαστιγίου και του 
σπαθιού των Γότθων, ολοκληρώθηκε το 1912. Την εποχή εκείνη, 
δηλαδή μεταξύ 4ου και 6ου αιώνα, τα σλαβικά φύλα κατοικούσαν στα 
έλη μεταξύ των ποταμών Βιστούλα και Δνείπερου και της Βαλτικής 
και της Μαύρης Θάλασσας. Αποτελούνταν από αγροτικούς κυρίως 
πληθυσμούς και δεν είχαν ακόμη ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Η 
                                               
13 Anna Dvorak, «The Slav Epic», στο Victor Arwas, Jana Brabcová-Orkiková, and 
Anna Dvorak (επιμ.) Alphonse Mucha, The Spirit of Art Nouveau, Alexandria: 
Victor Arwas Art Services International, 1998, σ. 96-122.   
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ανυπαρξία πολιτικών δομών καθιστούσε ευάλωτους τους 
«φιλειρηνικούς» σλαβικούς πληθυσμούς και τους άφηνε 
εκτεθειμένους στις συνεχείς επιθέσεις των «φιλοπόλεμων» 
γερμανικών φύλων.14  
Σε πρώτο επίπεδο του πίνακα εμφανίζεται ένα τρομαγμένο 
ζευγάρι, το πρωτόπλαστο σλαβικό ζεύγος του Αδάμ και της Εύας, το 
οποίο κρύβεται στους θάμνους.15 Στο πίσω μέρος διακρίνεται το 
χωριό τους να καίγεται, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο εικονίζονται και 
άλλοι επιζώντες από την επίθεση. Ο φόβος και ο τρόμος που 
διαγράφεται στα πρόσωπά τους παρακαλεί τη συμπάθεια του θεατή.   
 
 
 
                                               
14 Florin Curta, The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower 
Danube Region, c. 500-700, Cambridge: Cambridge University Press 2004.  
15 Ο χαρακτηρισμός του ζευγαριού ως Αδάμ και Εύα έγινε από τον ίδιο τομ Μούχα. 
Βλ. Mucha, ό.π., σ. 258 
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Στο πάνω δεξί μέρος του πίνακα διακρίνεται ένας 
ειδωλολάτρης ιερέας που πλαισιώνεται από ένα νεαρό ζευγάρι. Το 
κορίτσι φέρει το στεφάνι της ειρήνης και ο νεαρός εικονίζεται ως 
πολεμιστής. Τα στοιχεία αυτά προαναγγέλλουν την ειρήνη, την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία των Σλάβων που θα έλθει μέσα από 
τον πόλεμο.  
Η δεύτερη εικόνα του Σλαβικού Έπους σχετίζεται και πάλι με 
το παγανιστικό παρελθόν των Σλάβων και τη σύγκρουσή τους με τα 
γερμανικά φύλα. Τιτλοφορείται Η δόξα του [θεού] Σβάντοβιτ. Όταν οι 
Θεοί βρίσκονται σε πόλεμο, η σωτηρία βρίσκετεαι στην τέχνη. 
Επρόκειτο για μία σλαβική θεότητα που απαντάται με διάφορες 
ονομασίες στους σλαβικούς λαούς (Σβάντοβιτ, Σβέντοβιτ, Σβάντεβιτ 
και Σβιέτοβιτ). Ήταν γνωστή ως η θεότητα του πολέμου, της 
βλάστησης και της αφθονίας. Ο κυριότερος ναός του θεού Σβάντοβιτ 
βρισκόταν στο ακρωτήρι Αρκόνα του νησιού Ρούγκεν στη Βαλτική 
Θάλασσα. Ολόκληρη η περιοχή αποτελούσε πνευματικό κέντρο 
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των Σλάβων της Βαλτικής και καταστράφηκε το 1168 από 
τους Δανούς.16  
Κατά το πρότυπο του Χέρντερ, ο Μούχα θέλησε στον 
συγκεκριμένο πίνακα να αντιπαραβάλλει και πάλι τους 
«φιλειρηνικούς» σλαβικούς πληθυσμούς, οι οποίοι με χαρά και αγάπη 
προσέρχονται ως προσκυνητές στον θεό τους, με τα «φιλοπόλεμα» 
γερμανικά φύλα, τα οποία εικονίζονται να εφορμούν στην πάνω 
αριστερή πλευρά του πίνακα. Το μήνυμα ήταν σαφές: ακόμη και πριν 
τον εκχριστιανισμό τους οι Σλάβοι παρήγαγαν πολιτισμό, τον οποίο 
κατέστρεψαν τα «βάρβαρα» γερμανικά φύλα.17  
Από το Σλαβικό Έπος δεν θα μπορούσε να απουσιάσει η 
σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία των σλαβικών λαών και η οποία 
αφορούσε τον εκχριστιανισμό τους. Είναι γνωστό ότι το 863, μετά 
από αίτημα του ηγεμόνα της Μοραβίας Ρατισλάβου, οι 
                                               
16 Rastko Kostić, Pad Arkone ili Sumrak Slovenskog Paganizma [Η πτώση της 
Αρκόνα ή το λυκαυγές του σλαβικού παγανισμού], Βελιγράδι 2009 
17 Dvorak, ό.π., σ. 108. 
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Θεσσαλονικείς Αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, μετέφρασαν την 
Αγία Γραφή, πολλά λειτουργικά και θεολογικά βιβλία, καθώς και τη 
χριστιανική λειτουργική υμνολογία στην παλαιοσλαβική γλώσσα. 
Αυτή η κίνηση προκάλεσε την οργή του γερμανο-λατινικού κλήρου. 
Οι ιεραπόστολοι αδελφοί κλήθηκαν από τον Πάπα Avδριαvό Β' να 
προσέλθουν στη Ρώμη για να απολογηθούν. Η παράδοση θέλει τον 
Άγιος Κύριλλο να υποστηρίζει ότι όλοι οι λαοί, όπως και οι Σλάβοι, 
δικαιούνται να δοξάζουν τον Θεό στην μητρική τους γλώσσα. Ο 
Πάπας Avδριαvός Β' επείσθη και αγίασε τα μεταφρασμένα βιβλία.18  
Ο Μούχα αφιέρωσε την τρίτη σύνθεση του Σλαβικού Έπους με 
τίτλο, Η απαρχή της σλαβικής λειτουργίας: Αινείτε τον Κύριο στη 
μητρική γλώσσα, στη θριαμβευτική επιστροφή του Μεθοδίου από τη 
Ρώμη στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Μοραβίας. Στον πίνακα ο 
Μεθόδιος εικονίζεται ένθρονος και στηρίζεται από δύο οπαδούς του. 
Ο Ραστισλάβος μαζί με τον ανιψιό του και μετέπειτα σφετεριστή του 
θρόνου Σφενδοπλόκο, κάθονται σε θρόνο στο δεξί και κάτω άκρο της 
σύνθεσης και ακούν προσεκτικά έναν ιερέα να διαβάζει την παπική 
επιστολή για τη χρήση της «μητρικής γλώσσας» στη λειτουργία. Στην 
                                               
18 Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος, Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η 
Βυζαντινή παιδεία στους Σλάβους, Θεσσαλονίκη 1988.  
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πάνω δεξιά γωνία του πίνακα εικονίζονται οι μορφές των δύο 
ηγεμόνων και των συζύγων τους οι οποίοι στήριξαν την εξάπλωση 
του Χριστιανισμού και της σλαβικής γλώσσας, δηλαδή του Μπόρις 
της Βουλγαρίας και του Ιγκόρ της Ρωσίας. Σε πρώτο πλάνο, 
εικονίζεται μία νεανική φιγούρα με υψωμένη τη γροθιά του και 
κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα στεφάνι που συμβολίζει τη δύναμη 
και την ενότητα των Σλάβων.19 
Οι τρεις πρώτοι πίνακες του Σλαβικού Έπους αφορούσαν το 
κοινό σλαβικό παρελθόν. Στα επόμενα έργα ο Μούχα επιχείρησε να 
αναδείξει τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας των επιμέρους 
σλαβικών λαών. Στο πλαίσιο αυτό, ο τέταρτος πίνακας σχετιζόταν με 
τη βουλγαρική ιστορία και ειδικότερα με τον Αυτοκράτορα Συμεών. 
Οι απαρχές της σλαβικής λογοτεχνίας, όπως τιτλοφορείται και το 
συγκεκριμένο έργο. Μολονότι ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων δεν 
οφειλόταν στον τσάρο Συμεών, αλλά στον πατέρα του βούλγαρο 
                                               
19 Dvorak, ό.π., σ. 108. 
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ηγεμόνα Βόρη,20 εντούτοις ο Μούχα, λόγω ακριβώς της αίγλης που 
ασκούσε το κράτος που είχε εγκαθιδρύσει ο Συμεών επέλεξε να 
απεικονίσει τον ίδιο τον τσάρο με τους συνεχιστές του έργου του 
Κυρίλλου και Μεθοδίου.21  
Ο Mούχα τοποθέτησε τον τσάρο Συμεών (893–927) στο 
κέντρο της σύνθεσης να βρίσκεται σε πλήρη επικοινωνία με 
ανθρώπους των γραμμάτων, ενώ τα επίσημα μέλη της εκκλησίας 
εικονίζονται σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε υποδεέστερη θέση. Με 
αυτό τον τρόπο, αναδεικνύεται η πράξη του τσάρου να παραχωρήσει 
καταφύγιο και να ενθαρρύνει τους συνεχιστές του έργου του 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Εικονίζεται ουσιαστικά ως υπερασπιστής 
της επιστήμης και της τέχνης και ως τέτοιος προβάλλει ως 
                                               
20 Βλ. συνοπτικά, Ταχιάος, ό.π., σ. 153 κε. 
21 Βλ. Γιόργκι Μπακάλοφ, Χρήστο Ματάνοφ, Πλάμεν Μίτεφ, Ρουμιάνα Μαρίνοβα-
Χρηστίδη, Ιστορία της Βουλγαρίας, (μετ. Γεώργιος Χρηστίδης), Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο 2015, σ. 88-95· Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Οι Σλάβοι των 
Βαλκανίων. Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό τους¸ Αθήνα: Gutenberg 
2004, 296-301 και 352-353.  
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εμπνευσμένος ηγέτης. Ως προστάτης του πνεύματος συνδέει άμεσα 
τον εαυτό του με τους μεγάλους βασιλείς του πολιτισμού, αφού είχε 
μετατρέψει την πρωτεύουσα του κράτους του Πρεσλάβα, αλλά και 
την Αχρίδα, σε ένα μεγαλοπρεπή θρησκευτικά και πολιτιστικά 
κέντρα. Ουσιαστικά, η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος 
αναδείκνυε το στερεότυπο του Χέρντερ για την έφεση των Σλάβων 
για τα γράμματα.  
Αντίστοιχη ήταν η επιλογή του Μούχα και για την ανάδειξη 
του σερβικού μεσαιωνικού βασιλείου. Το σερβικό βασίλειο άκμασε 
στη διάρκεια της ηγεμονίας του Στεφάνου Δουσάν (1331-1355). Ο 
σέρβος μάλιστα ηγεμόνας είχε αυτοανακηρυχθεί, το 1346, στην πόλη 
των Σκοπίων σε «αυτοκράτορα Σέρβων και Ελλήνων».22  
Ο πίνακας σχετίζεται με το γεγονός αυτό και φέρει τον τίτλο, 
Η στέψη του σέρβου αυτοκράτορα Στέφανου Δουσάν ως αυτοκράτορα 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο σλαβικός κώδικας νόμων. 
Μολονότι ο υπότιτλος παραπέμπει στο κυριότερο επίτευγμα του 
Δουσάν και αφορά την έκδοση του κώδικα νόμων από τον σέρβο 
αυτοκράτορα23, ο Μούχα επέλεξε ως θέμα της δημιουργίας του την 
έξοδο του Δουσάν από την εκκλησία αμέσως μετά τη στέψη του. Η 
αυτοκρατορική πομπή εξελίσσεται ελικοειδώς. Ο Δουσάν στέκεται 
στη μέση της πομπής, ακολουθούμενος από τέσσερις δύο άνδρες που 
κρατούν τον αυτοκρατορικό μανδύα. Μπροστά από τον αυτοκράτορα 
βαδίζουν διάφορα ιστορικά πρόσωπα που μετείχαν στην τελετή της 
στέψης, όπως ο πατριάρχης Σερβίας Ιωαννίκιος Β΄, ο πατριάρχης 
Βουλγαρίας Συμεών και ο Αρχιεπίσκοπος της Αχρίδας Νικόλαος. 
Στην κορυφή της πομπής εικονίζονται νεαρά κορίτσια, τα οποία είναι 
ντυμένα με σερβικές λαϊκές φορεσιές και συμβολίζουν την πίστη του 
Mούχα ότι η νεότερη γενιά ήταν ο θεματοφύλακας της παράδοσης.24 
                                               
22 George Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, τ. Γ΄, Αθήνα 1993, σ. 221 
κε. 
23 Βλ. Božidar Ferjančić-Sima Ćirković, Stefan Dušan [Στέφανος Δουσάν], 
Βελιγράδι 2005 και Στέφανου Δουσάν, Ο κώδικας νόμων, (μετ. Λεωνίδα 
Χατζηπροδρομίδου), Αθήνα 1983.  
24 Dvorak, ό.π., σ. 110. 
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Μολονότι τα θέματα του Μούχα διακρίνονταν για το 
φιλειρηνικό τους περιεχόμενο, φαίνεται πως η έκρηξη του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου επηρέασε και την οπτική του καλλιτέχνη. Έτσι, 
πέραν της πολιτιστικής αντιπαράθεσης μεταξύ σλαβικών και 
γερμανικών φύλων ο επόμενος πίνακάς του με τίτλο, Μετά τη μάχη 
του Γκρούνβαλντ - Η Αλληλεγγύη των Βόρειων Σλάβων, σχετίζεται με 
πολεμικά γεγονότα. Ειδικότερα, στα τέλη του 14ου αιώνα οι Τεύτονες 
Ιππότες βρίσκονταν στο απόγειο της δύναμής τους. Ωστόσο οι 
συνθήκες είχαν αρχίσει να μεταβάλλονται σε βάρος τους, καθώς 
Πολωνοί και Λιθουανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και στράφηκαν 
εναντίον τους. Οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν το 1410 στο 
Γκρούνβαλντ με αποτέλεσμα οι Τεύτονες να υποστούν βαρύτατη 
ήττα.25 
Ο Mούχα επέλεξε να απεικονίσει την έκβαση της μάχης το 
επόμενο πρωί. Ο πολωνός βασιλιάς Βλάντισλαβ στέκεται στο πεδίο 
της  μάχης, ακολουθούμενος από άλλους συμπολεμιστές του. Το 
μεγαλύτερο τμήμα του πίνακα καταλαμβάνουν οι σοροί των τευτόνων 
                                               
25 Kristjan Toomaspoeg, Histoire des Chevaliers Teutoniques, Παρίσι: Flammarion 
2001, σ. 148-149.Η μάχη που δόθηκε πήρε διαφορετική ονομασία για κάθε 
εμπόλεμη πλευρά. Στη γερμανική ιστοριογραφία είναι γνωστή ως μάχη του 
Τάννενμπεργκ, στην πολωνική ως μάχη του Γκρούνβαλντ και στη λιθουανική ως 
μάχη του Ζαλγκίρις.  
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ιπποτών και οι λευκές στολές τους, ενώ ένα νεκρό άλογο, σύμβολο 
των ιπποτών, κάνει περισσότερο δραματική τη σκηνή. Το πολιτικό 
μύνημα υποδηλώνεται και στον υπότιτλο του έργου: όταν υπάρχει 
αλληλεγγύη μεταξύ των σλαβικών πληθυσμών, όπως στην περίπτωση 
της μάχης του Γκρούνβαλντ, ακόμη και οι «μη φιλοπόλεμοι» Σλάβοι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν ισχυρότερους εχθρούς.  
Στο ίδιο πνεύμα, εντάσσεται και η θεματογραφία του πίνακα 
που αφορούσε την υπεράσπιση του φρουρίου του Ζίγκετ (Sziget, 
Szigetvár στα ουγγρικά). Το 1566, ο οθωμανικός  στρατός 
πολιόρκησε την πόλη Ζίγκετ. Υπό την ηγεσία του ευγενή Νίκολα 
Zrinski (Zrinyi Miklós) οι κάτοικοι του Ζίγκετ και της γύρω περιοχής 
συγκεντρώθηκαν μέσα στα τείχη της πόλης. Ο Zrinski αρνήθηκε να 
παραδοθεί και επέλεξε την ηρωική έξοδο από την πόλη, με 
αποτέλεσμα ο ίδιος, ως «νέος Λεωνίδας», και οι άνδρες του να 
πέσουν νεκροί. Σύμφωνα με την παράδοση, επειδή η πτώση της πόλης 
ήταν πλέον ζήτημα χρόνου, η δεύτερη γυναίκα του Zrinski Εύα 
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αποφάσισε να την πυρπολήσει, πέρνοντας μαζί της στον θάνατο 
αμέτρητους οθωμανούς στρατιώτες.26 
Η σύνθεση του Mούχα με τίτλο, Η υπεράσπιση του Ζίγκετ από 
τον Νίκολα Zrinski κατά των Τούρκων. Η ασπίδα της Χριστιανοσύνης, 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάδειξης των Σλάβων ως Antemurale 
Christianitatis, ως αναχώματος της Δύσης απέναντι στην προέλαση 
του οθωμανικού στρατού.27 Ο Μούχα επέλεξε να απεικονίσει τη 
θυσία της πόλης. Μία στήλη μαύρου καπνού χωρίζει τη σύνθεση στα 
δύο. Στο αριστερό μέρος οι υπερασπιστές της πόλης προετοιμάζονται  
για την τελική έξοδο, ενώ στη δεξιά πλευρά εικονίζονται οι γυναίκες 
που προσπαθούν να κρυφτούν από τους Οθωμανούς. 
Με την σύνθεση «Ο Όρκος της Omladina [Νεολαίας] κάτω 
από το σλαβικό δένδρο της γνώσης. Η σλαβική αναγέννηση» ο 
Μούχα επέστρεψε στο αγαπημένο στερεότυπο των πανσλαβιστικών 
θεωριών για την θέληση των Σλάβων για μάθηση. Ο καλλιτέχνης δεν 
απεικόνισε μία οποιαδήποτε ομάδα νέων, αλλά την Omladina η οποία 
ήταν μια εθνικιστική οργάνωση νέων που δημιουργήθηκε στη 
δεκαετία του 1890. Η ομάδα έτρεφε αντι-αυστριακά αισθήματα και 
συνέβαλε στην αναβίωση των εθνικιστικών ιδεών σε διάφορες 
σλαβικές περιοχές. Το 1904 οι ηγέτες της συνελήφθησαν και 
καταδικάστηκαν σε φυλάκιση.28  
                                               
26 D. Brozović, Sigetska epopeja od Karnarutića do Vitezovića [Η εποποιΐα του 
Ζίγκετ από τον Καρνατούτιτς μέχρι τον Βιτέζονιτς], Zadar 1986 και A. Mijatović, 
Obrana Sigeta [Η άμυνα του Ζίγκετ], Split 1987. Η μορφή του Νίκολα Zrinski 
αποτελεί τμήμα και της ουγγρικής ιστορίας στην οποία ο ευγενής είναι γνωστός ως 
Miklós Zrinyi.  
27 Ivo Žanić, Simbolični identitet Hrvatske u trokutu Raskrižje-Predziđe-Most, 
Husnija Kamberović (επιμ.), Historijski mitovi na Balkanu [Ιστορικοί μύθοι στα 
Βαλκάνια], Σαράγιεβο 2003, σ. 161-202. 
28 Bruce M. Garver, The Young Czech Party 1874-1901 and the Emergence of a 
Multi-Party System, New Haven 1978, σ. 178-188.  
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Ο Μούχα επέλεξε να απεικονίσει μία ομάδα νέων οι οποίοι 
ήταν γονατισμένοι σε κύκλο. Εξυμνούν και δοξάζουν τη θεά Σλάβια. 
Η Σλάβια κάθεται σε ένα δέντρο φλαμουριάς, το οποίο είναι σύμβολο 
της μαντείας. Λίγο πιο μακριά από τον κύκλο των νέων κάθονται 
άλλοι άνδρες που  εκπροσωπούν τα διάφορα σλαβικά φύλα. Σε πρώτο 
πλάνο εικονίζονται δύο παιδικές μορφές που κάθονται σε δύο πλευρές 
του τοίχου. Πρόκειται για τα παιδιά του καλλιτέχνη Jaroslava και Jiří, 
μετέπειτα συγγραφέα της βιογραφίας του Μούχα.29  
Οι πανσλαβιστικές ιδέες που αναπτύχθηκαν στην Τσεχία 
απέδιδαν στην Ρωσία μικρότερη σημασία από ότι τις αντίστοιχες που 
διαδόθηκαν στις νοτιοσλαβικές περιοχές. Της αναγνώριζαν τον ρόλο 
του προστάτη των μικρότερων σλαβικών λαών, όχι όμως και του 
ηγεμόνα.30 Αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη σχέση των Τσέχων 
πανσλαβιστών αντικατοπτρίστηκε και στο έργο του Μούχα. Ο 
καλλιτέχνης, επισκεπτόμενος τη Ρωσία το 1913, είχε την ευκαιρία να 
διαπιστώσει ότι το μεγάλο σλαβικό έθνος ήταν στην πραγματικότητα 
πολύ φτωχό, με δυστυχισμένους κατοίκους και με λιγότερο 
προηγμένες υποδομές από εκείνες που υπήρχαν στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Αυτή ακριβώς η προσωπική εμπειρία, αλλά και οι 
                                               
29 Dvorak, ό.π., σ. 120-2 
30 Obšust, ό.π., σ. 87 κε.  
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ιδεολογικές καταβολές είχαν ισχυρή επίδραση στον τρόπο με τον 
οποίο απεικόνισε τη Ρωσία.31  
Το ίδιο το θέμα του πίνακα προτάθηκε από τον ευεργέτη και 
χρηματοδότη του Κρέιν.32 Σχετιζόταν με το «Διάταγμα του 1861» που 
εξέδωσε το τσάρος Αλέξανδρος Β΄, ο οποίος αμέσως μετά την 
ανάδειξή του στην ηγεσία της Ρωσίας, το 1855, επηρεασμένος από το 
πνεύμα του Διαφωτισμού επιχείρησε να εφαρμόσει μια σειρά από 
μεταρρυθμίσεις. Με το προαναφερόμενο διάταγμα καταργήθηκε ο 
θεσμός της δουλοπαροικίας.33  
                                               
31 John F.N. Bradley, «Czech Pan-Slavism Before the First World War», The 
Slavonic and East European Review 94 (Δεκέμβριος 1961), 184-205. 
32 Waights Taylor, Alphonse Mucha's Slav Epic, McCaa Publications 2008, σ. 11 
33  
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Ο Μούχα, στον πίνακά του με τίτλο, Η κατάργηση της 
δουλοπαροικίας στη Ρωσία. Η εργασία σε συνθήκες Ελευθερίας είναι 
το θεμέλιο του κράτους, θεωρώντας πως μεταρρύθμιση αυτή έγινε με  
πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δεν θέλησε να μεταφέρει ένα σκηνικό 
χαράς. Αντίθετα, στην παγωμένη μοσχοβίτικη πλατεία απεικόνισε ένα 
υποτονικό πλήθος να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τη νέα 
κατάσταση. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Κρεμλίνο 
διακρίνεται αμυδρά στο βάθος, ενώ η  ομίχλη επιτείνει το αίσθημα 
της αβεβαιότητας που κυριαρχούσε μεταξύ των ρώσων αγροτών, 
αφού πίστευαν πως η μεταρρύθμιση δεν θα βελτίωνε την κατάστασή 
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τους. Ωστόσο, τόσο μακρινός ήλιος που προβάλλει δειλά πίσω στα 
σύννεφα όσο και εικόνα μιας μητέρας δικαιολογούν την αίσθηση της 
ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. 
Ο τελευταίος πίνακας του Σλαβικού Έπους που θα εξετάσουμε 
τιτλοφορείται Η αποθέωση των Σλάβων. Οι Σλάβοι για την 
Ανθρωπότητα. Αναπαριστά το όραμα του Μούχα σχετικά με τη δόξα 
των σλαβικών εθνών. Η σύνθεση αποτελείται από τέσσερα 
διαφορετικά μέρη που χαρακτηρίζονται από τέσσερα διαφορετικά 
χρώματα. Κάθε ένα αντιπροσωπεύει μια ιστορική περίοδο της 
σλαβικής ιστορίας: το μπλε στο κάτω δεξί μέρος του πίνακα 
αντιπροσωπεύει τα πρώτα χρόνια της ιστορίας των Σλάβων. Το 
κόκκινο στην επάνω δεξιά γωνία δηλώνει το αίμα που έχυσαν στους 
πολέμους κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Η  σκιά κάτω από την 
κόκκινη επιφάνεια αντιπροσωπεύει τον εχθρό και τις επανειλημμένες 
επιθέσεις που υπέστησαν τα σλαβικά φύλα. Τέλος μια κίτρινη ζώνη 
στο κέντρο δηλώνει τους Τσέχους και τους Σλοβάκους στρατιώτες 
που επιστρέφουν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που οδήγησε την 
κατάρρευση της Αυστρο-ουγγρικής Αυτοκρατορίας.  
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Αυτήν ακριβώς την αυγή της νέας εποχής για τους Σλάβους 
χαιρετίζουν τα νεαρά αγόρια με τα πράσινα κλαδιά που εικονίζονται 
στην κάτω αριστερή πλευρά του πίνακα. Τέλος, η γυμνόστηθη 
ανδρική μορφή στο κέντρο της σύνθεσης αποτελεί την ενσάρκωση 
της νέας, ισχυρής και ανεξάρτητης δημοκρατίας, που καθοδηγείται 
και προστατεύεται από  τον Χριστό που εικονίζεται στο πίσω μέρος 
της ανδρικής μορφής. 
Με το Σλαβικό Έπος του ο Μούχα θέλησε να προβάλλει μια 
συνολική εικόνα για τον χαρακτήρα και τον πολιτισμό των Σλάβων 
και να προβάλλει τον αγώνα τους για μία ισότιμη θέση στην 
ευρωπαϊκή ιστορία. Μέσω του Σλαβικού Έπους επιχείρησε να 
μεταφέρει τη συζήτηση γα τον Πανσλαβισμό από το επίπεδο των 
κειμένων στο επίπεδο των εικόνων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι η ζωγραφική είναι ένα οπτικό μέσο, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε 
το μέσο αυτό ώστε, ελεύθερος από τους περιορισμούς που επιβάλλει 
η γλώσσα, να μεταδώσει τα πανσλαβιστικά μηνύματα τόσο στους 
σλαβικούς όσο και στους μη σλαβικούς λαούς.  
Ωστόσο, η σύλληψη του Σλαβικού Έπους έγινε από τον 
Μούχα σε μία εποχή που οι πανσλαβιστικές ιδέες του 19ου αιώνα 
είχαν πλέον περιθωριοποιηθεί. Το ίδιο ίσχυε και για την αναβίωση 
των πανσλαβιστικών ιδεών και την εμφάνιση του λεγόμενου 
νεοσλαβισμού στις αρχές του 20ου αιώνα που προέβλεπε την 
οικονομική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των σλαβικών λαών 
που διαβιούσαν στο όρια της Δυαδικής Μοναρχίας, καθώς και την 
προσέγγιση με τη Ρωσία. Εξάλλου, η κατάρρευση της 
Αυστροουγγαρίας και η ανεξαρτησία της Τσεχοσλοβακίας έθεσαν σε 
διαφορετικό πλαίσιο οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση για την 
υλοποίηση των ιδεών αυτών. Από την άποψη αυτή ήταν αναμενόμενη 
και η αρνητική υποδοχή του Σλαβικού Έπους στην Τσεχοσλοβακία. 
Ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας Tomáš Masaryk υποστήριξε ότι η 
προσπάθεια για τη δημιουργία του νέου και σύγχρονου κράτους 
όφειλε να στηρίζεται στην καινοτομία και όχι στο παρελθόν. Έτσι, 
παρά το γεγονός ότι οι πίνακες του Μούχα περιήλθαν στην κατοχή 
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της πόλης της Πράγας, δεν εκτέθηκαν σε κάποια έκθεση με το 
επιχείρημα της έλλειψης χώρου.34 
Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εισβολής το Σλαβικό Έπος 
διασώθηκε με μυθιστορηματικό τρόπο. Στη μεταπολεμική περίοδο και 
μετά από προσπάθεια των στενών συγγενών του καλλιτέχνη το 
Σλαβικό Έπος εκτέθηκε στην πόλη Moravsky Krumlov, το 1963. Στα 
επόμενα χρόνια η Πράγα διεκδίκησε την ιδιοκτησία του Σλαβικού 
Έπους.35 Τελικά, η διαμάχη μεταξύ των δύο πόλεων έληξε προς 
όφελος της Πράγας στην οποία πλέον εκτίθεται μόνιμα το Σλαβικό 
Έπος.  
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